




























silindir  içerisine  püskürtülen  yakıt  miktarı  değiştirilerek  ayarlandığından,  bu  motorlar  dizel  motorlarına
benzemektedir.  Silindirlere  hava  herhangi  bir  kısılmaya  maruz  kalmadan  alındığı  için  pompalama  işi  en  aza
indirilmektedir.  Karışım  buji  ile  ateşlendiği  için,  dizel  motorlarındaki  gibi  karışımın  kendiliğinden  ateşlenmesi
şartlarının  ortaya  çıkmasına  gerek  yoktur  (1­6).  Ayrıca  fakir  çalışma  şartları  oluşturularak,  özgül  yakıt  tüketimi
azaltılmıştır. Kademeli dolgulu bu motorlarda, düşük ve orta yüklerde yakıt bujide kıvılcım çakmadan hemen önce
silindir  içerisine  püskürtülmektedir.  Bu  durumda  silindir  içerisindeki  yakıt/hava  oranı  değişmekte  bujiye  yakın
yerlerde karışım zengin, silindirin diğer kısımlarında  ise  fakir olmaktadır. Dolayısıyla silindirin  içerisi bütün olarak















DP  benzin  motorlarında,  özel  şekilli  pistonlar  ve  emme  manifoldlarının  pistonlarla  uygun  şekilde  eşlenmesiyle,
yanma  odasında  türbülans  oluşturularak  yakıt  ile  hava mükemmel  şekilde  karışmaktadır.  Böylece  yanma  verimi
iyileşmekte, kirletici emisyonlar azalmakta ve yakıt/hava oranı çok geniş bir aralıkta değiştirilebilmektedir. Düşük



















































































































































Günümüz  kontrol  sistemleri,  karışımın  hazırlanması  ve  kontrolü  için  karmaşık  görevleri  yerine  getirebilmektedir.
Örnek olarak, Toyota DP D­4 yanma sistemi, iki aşamalı enjeksiyon stratejisi ile kısmi ve tam yük çalışma şartları
arasında  geçişi  iyileştirmiş,  yakıt  tüketimi  %  30  azaltılmış  ve  taşıtın  ivmelenmesi  %  10  arttırılmıştır  [22,23].
Mitsubishi DP motorlarla % 20­25 yakıt ekonomisi, % 20 daha az CO2 emisyonları ve % 10 daha fazla çıkış gücü
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